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Con alegría les presentamos el décimo número de Pasado Abierto, publicación del Centro 
de Estudios Históricos.  
Este número nos propone en su dossier un recorrido crítico por la historia de la ciencia y 
la tecnología en la Argentina, una cuestión central en el debate público actual. Coordinado 
por Karina Bianculli y Ariel Vercelli, incursiona en la historia de la física, la computación, 
el diseño de aviones y el derrotero las instituciones científicas en la Argentina e invita a 
reflexionar sobre la forma en que comprendemos a la tecnología y la relación tecnología-
sociedad y tecnología-política. Los artículos libres, por su parte, aportan miradas 
renovadoras sobre la historia política, los cruces política-literatura y la narratividad 
histórica, mientras los ensayos del “Taller del Historiador” indagan en los conceptos de 
Estado y de trabajo. ¡Esperamos que lo disfruten! 
Celebramos además la incorporación de la revista al Núcleo Básico CAICYT, un logro 
que refuerza nuestro deseo de continuar trabajando en el fortalecimiento de este espacio 
de comunicación científica de calidad. 
¡Les deseamos un feliz comienzo de 2020! 
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